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.' Meno.rca!!
Menorca, pit d'acer del cosnaclo ..
nal, ho es gracles al grau Buperla.tiu
de republtcanlerne que de molts anys
ee l'essencia espirltual 'Jue alimenta
la rebeI"lia d'aque:lls germans, Tal ve-
� gada, tambe, perque ea un, del� flocs .
mes perjudf�ats pels grans dalt�bpi ...
x.qs de Ia monar:,quja tingui arrelada
la seva repulsi6 'a les coses que facln
pudor de reaccior.arisme� fins en els
eeus mes insi�nificants detaIls.
En tal dia com "
avui de l'any' 1714,
, Catatunya vivia una
epopeia '\) traglea i
�
glorios� �bora, en
, lluita 'per Ja Lliber- '
I tat. ,
NUMI!!RO SOLTI I S ct•
SUBSCRIPCIO. 2' eo P E SlSE T I!! S M I!!S ,
,. '
�ants germans que, tancats per raon� ,donar. se compte que en aquestes hi
naturals en I'ahir placida. m,a, rebut- ,havia el nom d'una obrera que no
'f?en les escom�ses del feixisme, es.. �exieti�. L'obHgaci'6 d'aqueH Comite
tranger, nQ permetent que eIs tra'idors
I'
de Control-com;�s la de tQis-fou
i cretins clavin la seve; plantg en hi
'
tot seguit esbrinar qui era' aquella
terra que els ha vist neixer. i treballadora i es fe�en totes Ies' g�s-
Si refiexionem el que representa,
en le constant IIuita per l'ldeal i pel I' Es un bODor�esser,liad�e? va a la prectrce I'eerafa. iQulna fou la
grau de .la seva reeponsablllrar hlsto- I nestra sorpresa en sentlr per boca
Menorca ,es avut, mes quemal, un rica. L'ajut a �enorca comporta B,al- I ' A�alat ,amb lee "signatures corres- d'aquell home i' amb aquelle frescura,




]leial I velenra Menorca eofreix les tindra bona cure de salver. Pero en per tal de fer-lo public des d'aqueeres brera en el temps del preu fe,t havia de.
envesndes del feixisme, que, malgret aixo. hem d'�sser-hl tots, abeo,luta- planes:
" valer-se derobar qullos produits per
tot, no la fara� pas trontollar. ment tots. La llulta comporra sacrtfl- Bl Gomite Obrer de,i Control �e la qItres compenyes, per tal de demos-
Menorca es lluny de nosalrres, pe-. cis, I honor de catala ha d'esser acu- fabriqJ de generes de punt «Indue- "trar en la , llibreta de la treballadora
, ro la sabem valenra i decidlde. Me-. dfr a tot arrea. � le fidel, a la lmmor- tries Mfnguell, S. A.:. "es creu en el irr-aginaria que exlstle la produccl6!
norca es el modern David que colpelx tal Menorca, �lle tant esttma els t,ta- dreure de poser a conelxement d-el ,En aquell moment ens donarem
el pit del brutal Goller, Impotent per a lans, taRiM ha de rebre lei nostre aiut. poble de Mataro i en' especial - d�ls compte que sl aquella declaraclo l'ha­
engrapar-Ia.
'
Io Invlto a, tots quanta ban fetl el obrers que integren la nostra fabrica, gues fet davant de lee rreballadores'
servel mllitar ,en l'ille germane, i a' el que a continuaclo expressem: que els afectava Ii haurien descolorit
tots quants sentin le flame de I'ldeel BI Comlre de Control que acrueva
el nom, I Ja cera.
que, ens es cornu, tinguln per a le dig- abans del que eorscriu, repessent .. les tee eurortters locals vasen entendre
na -Menorca el gest de I'ajut per a fulles del setmanal de la fabrica va
tions que es cr�gueren oportunes,
Menorca \per a 'j'Bspanyc llelal, en abans de cridar el �esponsabted'aque,­
aquests momen'ts en que els lladres I lIa secci6. 131. cas mes important era
assassins �mb etiqueta internaciomil ! que ningu en absolut 'coneixia ,8 }'o-.' ,'\\
bramen de ea�vatge ira per ,no po�er- brera Marfa Sans que es la que cons-
la a-ssolir - i fine confian'ta abseluta
que no l'aes(2liran, perque se el
que val Meoorca I el que valen els
menorquJfis-, cap catala, cap espa� I
nyol, pot negar- se a d,ir present! a ia
crida, I' prestar 'el seu ajut als ,ger­
mans ·que, tancats en aquella diminu-'
troi, el qual am�,Ia sevalcol"laboraci6 ,badesaunsobrersque paseenalmenys
.:"-rderint�nos sempre amb els que tanta necessitat com el que ens' ocupa,
allavors actuaven-feren tot seguit i .que no han bClixat al
- nivell d'haver
gestions, podent fer�se constar que de robar d'uns aUres obrere.
era motivat per un exces de confian<;;a. Naturalment que tot_ el 'que diem per'
•
Teniem doncs 18 cosa aclarida a) mitj� d'aque�tes ratlles es perdre el
milges, mancav;lltrobar, Ia manera com temps,lItota vegada que el Tribunal
'
arreglava el setl.)1anal d'aqueUa obre- Popular num. 1 ja ha donat la illtima
rCljlmaginaria en el temps que aquella paraula i volem dir amb aixo que ha' ,
, se�ci6 ea trebrdlava encara a preu fet. do,nat rabsoluci6 al processat; pero
C�m.ja suposav�m, amigabJem��t no �osa]tres ens valem
solidari1zar amb
'I'
ho diria. varem cursar l'n denuncia i ets trebcills fets per aquell Comite de
fo� detingui' i d'aquesta m'lmera po� Control i -ens hem cregu! que era un
gtierem aclarir, ho; per rnitja dela in� deure donar una expJicaci6 als obrere •
terrogaroris d�' que �a" esser objecte en \particular als ide la CaSH, 'tot, pen-
en els 1ramitS �el Stimari que s'ins- I' sant, que
en' temps deJa mf)Aarquia
...
ruta, veie.rern de la, 'forma. com porta- tinguerem un lIadr,� a Mater6 que va
•
'Poque's referencies tenim de Me-
norca en aquests moments de la
guerra. Perque Mallorca fau cbans el
punt neuralgi() del comery i turisme
1nsula�! peninsular. Menorca queda
.relegada a un terme secundarl. S6n
moltissims els catalans que sol.ame�t
121 ooneixen' per veur�,la al mapa. Me-,
norca, en el moment crucial de Ia
traicio, com Ii corresponia, anorrea,
bandeja de manera fuh)1inant eI� cre-
,
tins tra'idors, i avui-destins.de Ia His-
ta ilia, demostren que,no es pot aba-
toria!-es el petit gran mall que col- ,tre un po.bIe quaD aquest e3 un auten­




I la Beva iDdependencia.
-
Catat'ans, espanyols, ajudem tots
Menorca' es Huny de nosaltres, re- Menorca!!
, .peteixo. BIs qui hi. conelxem' I'estl­
'mem com si fos, la �ostra palrja peti­
fa, perque alli, malgrat ia priv�ci6 es­
'pirifual que eofriem, per complir hi el
servei milifar en temps de la monar-
'





rebeI'lia a tQt el que no fos progres,
pau i j'l.lsticia. BI republicanisme hi te­
nia alii el bo i millor dels seus expo-
J� TARRAGO S.
LLIBERTAT
Es troba de venda en els llocs stgpent8!
LLlBRER1A MINERVA
(arret- de Barulona; 1J
l.L1BRERIA TRIA








VENEDORS�DE PERlODleS, . .'




p����s_a�i.nt q�an Cat�lunyavjv}a en�for,ia lerrouxlsta.
Menorca�avuj no pot desenvoIupar
, el seu comlJer�, i no es d'e�tranyar que
�]s seus jlabitants passin per mo�
,
menta critics.. que saben, peri>" afr�n- I
tar,
¥







Amb un fusell modern.f
'_.
podem arrlbar a un enemlc a 2.000 metres.
Amb una ernissora de 100 Kw�
podem arriba; a TOTS els nostres enemies i amics
que hi hagin a '20.000 quilometres de distancia.
BNS CAL UNA BMISSORA POTBNT!f
La tindrem! ... si tots
.pague'm la quota de radioient a la
,
.
:' GENERALlTA'f DE CATALUNYA
fava en e} setmannl. Lee co*.s arri­
baren aqui; faltnva �oIanient coneul­
tar e� responsable, anomenat Josep
Carb6 ,i les obreres perque indi­
quessln qui era aquella obrera. Aixi
mateix ho va fer el Comite de Con ..
-i els Comites tambe-que calia cur­
, sar la denuncia pels efecte's que cal­
guessin, t9ta vegada que era un ellS
� ,
tan clar I contundent.
'
,_Volem que �Is obrers saplguen de
I'll quantitat que es traeta i ens pre­
nem la IJibertat d'anotar, lea, comptant
que el company Director del Dieri
LLI�BRTAT es fara c�rrec de la nostra
situacl6 i del cas que ens 'ocup.a, tota
vegada que .�s una cosa de justicia i
d'experiencia p,.er quant ho hem,Viscut.
Pagllt en coneepte de












trol, resultant que l'encarregat !Sabia
de qui, es tractava i ies obrer�s no sa"'!
bHm a qui' es rderla. Be Jeren una
serie de treballs per a trobar aquella
obrera' que el responsable de la sec-
,
ci6 en' re;ponla, j res, no' existeix 'a
cap Hoc. Per fi� Ulna companya del
Comite de Control es decidi a plante­
jar la cosa cruament, i naturl;l.l�ent,
rhome que va fer perdre moltes hores
mlrant d'esbrinar 'aquell nom a qui
\pertanyio en; diu que es un nom ima­
ginari i que- el que corre,spon a aqu..e:'
lla obrera com a setmanada en, s'ho
quedavil. Aquell home a partir d'a ..
quell mome�t 'es declara lladre des de
f�-8 anys.,
Com es de sllposar' aquell Comite
de Control no podia carregar a.._/mb la
respona'ahilitat i tot seguit presenta
la qUestl6 al Comite Central,de €on-
TotaL 21.090?5 ptes.
Bs tracta doncB de vint-i-una mil
\
pessetes,: sense comptar amb 'les mol-
tes que rob,!9a d'obreres que treba­
llaven mitja setmana 0 -deixaven el'
treball femporalmenl:
La defensa no ha tingut cap Incon­
venient a declarar que efectivament
les havia robat pero que era indu"it
per uria necess�ta,t.
Sabem que' Ia nece"'ssitat induelx,
molte� coses i sabe% tambe que s6n
m<;>lts els obrers que passen moUes
necessitats com 1-21. que va � passar
aqu�st lladre : fa 9 anys, pero tamb�
sabem que no es Clip necessitat E11 te­
nir una casa' de pi-opietat que sense
cap por d'equivocar nos es 'pot valo·
rar amb unes 30.000 pes,setes, i que
d'aquestes u'na bona part han estat ro-
2 LLIBERT:�T'
'.
robar a mes de la -melter dels cluta­
dans I no sa bern que II hag! paesarres I
en abeclur.I velem com en plena revo­
lucf6 I en plena guerra tenlm molts lla­
dres que tampoc els paese res. Sera
un honor l'esser Iladre?...
EI Comite de Control




. Industries Minguell. lSD''::_' Ptes. '
Iuny 25.-0brers de lee
Industries Minguell .. ' 177'50 Pfes ..,.t).,
JUlioI8.-Y. B. B. " . 500'- Ptes ..
Julioj 9.-:-0brers de Ies"
Induerrles Mlnguell
"
281 '50 Ptes r
Iullol 2�,-Obrers de les'
Industries l'1ingueU. 200� - Pt�s.
Iullol 28.-Pere Pasculli
Rius '. , , . .
-
• 250'- Ptes ..
,8eterrtbre 9.-8indicat
Llum i Force C.N.T. 56i't0 Pree.
, ,
,
Dema passat DIUMENoe Ia
farmB[ia i [entm HUH[ifiu -I
ENRICH
i economic?
Aneu a 10 Cartula de Sevilla.
,
F. LAYRET (St. .Iosep), 30
Maquines d'escriure portatils i
d'oficina, maquines de sumar, de
,
calcular i aparells multicepistes.
Ra6: Arguelles, 34 Matar6.
I
esrara de torn i per. tan!
OJ3ERTA TOT' EL DIA
I Total 1. a meta: 2.3OS<fO!Ptes.
Bn notes successtvee ani rem do­
I nanr compte dels altree donatlus que
, t ,eS rebln en equeeta Consellerla,
J
BI. Conseller Regid(�_r d'Assistencia
Socia), josep Serra.PreDI,� emDomia Telefon 247 ,�ervei a �omi[iltInformachiIocal
DIETARI·'
Ciutada: I,No et semble que es un -Per aqueeta Delegaclo Comercal ,I' nuara el �camf empres fins a asaollr el
defecte [peu e! costum de perler de, de Provermenrs han esrat lllurets en que menltesreren tes Federaclons Lo-
Ies baixe« del nostre exereit sense eldlad'avul aIeConeellerie dePro- cals de Ies slndlcals de la Iocellrat, BL p, S. U. i I'll DB SBTBMBRB.�/enir-ne un coneixemenr execte, i velrnents d'aqueste clutar: Coneixem el company Cal vet f. el �BI Comire del Radi de Mataro dell
mes encete si hom is inclinet a 7000 quilos d'arros al preu de 1 �5 mes no, reconelxem en ell el desig Pllrtit Socialista Unificat de Catsln-




nya , erIt a nternac onal omu-
Il,no creus emb noselttes que en 3.500 quilos de sucre aJ preu de 2'00 clasee treballadora ja que en la Indus- nlsre), en, aquesta dleda 'commemora-.-
.cap cas noesta he d'ecostar-se ala. peseetes el qullo. 'tria que ell perteny.: fou un deIs lni tlva dels herols del 1714, fa sentir
lamilia pel tal 'd'expressar-Ios una Matllro, 10 de serembre del 1.9J7,-· ctadors de la ccl-lectivirzeclo en Ia in- l'anhel col-Iecnu de Ilutrar, a vida 0.J I. ., . BI Dei�;at Com,ercal del Maresrne, � dilstria del pala qual 'resolgue d'unaconao ence, st mes no premature, I 6 mort, contra els tnvesors estrangers"gailebe sempre infundada? RO$send'juli6. manera �atisfactoria la qUesti6 del re- j per una patria, feli� i proapera, lIfure
Cada vegada que he 'passat quel-
.
)
partiment. BI noetre Sindlcat tambe de tirans.,.
.,
com a Araga ens hem trobat 8mb el -No es pot dlr blat que no sigui III fou un dels mes ferms col'laboradors ,
.
b II' tit I
" Per a' commemorar digilC!ment. ,Imateix. Sembia lalment com si cer- ,sac 1 en Iga; e ma e x succeenr d'aquella. obra i per aixo es sent'sa- fAm'b les botl'farres que fan C! I'Bstabll' aquesta jornuda de redre�ament, d, 'a-, ... , 1 - tisfet de veure un company cum Bntes pelsones gosin en el p/ciel malsa meI1t de Carns i Cansaladeria del car- firmaci6,. d'esperit de I1uita i vpluntat fde contemplar Ja impressi6 dolorosa 'rer.de Sant Joaquim, num.�; no e5" Calver
a �a Conselieria de Provei-
'de, triomf, el Comite del. Radi de MiI­
que causa la <noticia». Hom diria pot apreciar la seva quaUtat fins que ments en' la s�guretat que fara tots els tar6 recomana als seus afiliats I sirri-
, que san e(1emics nosJres, a jutjal per , a'han provat.--T. m'R., possibles per organ(tzar en materia,
( ,patltzants que Il'er poc ,que pugufnla plessa que tenen ,a avan�al.;se al �e proveYments en general, un siste- ,acompall¥in. a 1a representa�f6 de Co-.comunicatoticial.'· ACTIVITATS DB «LA DONA A LA i rna anilleg. C!l que s'organitzlf en la mite que amb la bandera asslstira a laNo. No hi ha tantes baixes, com RBRAGUARDA». __; Han estat orga- I industria flequel'a., 131 poble n'hi esta- grandiosa manifestacio, que tindra8/0'6 ha dit de les otperacions fi4e nitzats diversos cursets de dfvu!gacio i" ra agrait i en l:iOsaltres pot comptar, .6' Hoc dema a 'Barcelona., La represe:n-
A, raga. sC!nitaria i preparaci6 d'infermeres a ,com en C!quel! cas, en els seus mes'
I taci6 del Com,ite 80rtira de Matar6 enAixo 'no vo/.pas db, pel0, qu; cap carrec de metgee de reconeguda 501- entusiastes col·laboradors. "•
j..' � I • \ el fren de d08 quarts d� nou del ma,H.mataronino h�g.i caiO'ut'en. hpf,oc�ust vencia, el� quais comen�ara,n dintre ,No ignorem' la lasel! feixuga que '.., co' ..,
......BI COrnIe de Radi de 'Matar6 -delde la Lliberfat. La Victoria vol,' els' breus dies. aixo representa. E5 per aixQ que ens
. P. �.�U."seus'mar/irs. Ha quedat oberta fa ln�cripci6 per posem a la seva disposici6 j de Ia
Pel als tpocs O'ermans que han do- i!seistir als mateixos. Le's dones que Conselleria que amb aitres companysco' BL CBNTRE RBPUBLICA. FBDB�'nat lIur sanO', el nostle ferv.,ent re- vulgl,lin assistir:.hi poden passar pel I
regenta,a fi de fer quelcom en benefi- .COl
, RAt f� saber ois' seus socis i simpa - •cord. local social quC!lsevol 'dla feiner de.7 : ci de la causa antifeixista i del poble
� \ titzC!nta que dema Ia Junta anfra enPelo no ho augmentem, que aug- a 8 del vespre. ! consumi.dor. . ,
mentar ho is un perjudici pel a la D'aqui pocs ,dies publicarem l'prdre' Pel Slndicat de lea· Industr�e5 Ali­
causa {per a Ii! plopia selietat' del dels cursets.
;
" 'I mentarle's (Agrfcoies, 'Pesca I Ali-
que ho fa.-P. -:S'aviea a totes fes associades I mentaci6),que passin pel iocC!i social,. el pro�er' >
- Yoleu fer un present de bon gust
comissi.6 a Barcelona per ta} d,'assis­
tlr a 'la commemoraci6 que" e� cele­










nova; p�r si volen acompanyar-Ia.
LIoc de reuni6: estaci6,del terro­
carril ales 8,25 del matt
diumenge, a !es' onze del �aH, per tal







per l'Uni6 8xcursionista (Ie Catalu ..
nya avul tindra Hoc' una conferencia II
carree de loan B. L�yret eobre eI te�\.
"
rna: «}jates historlques». Comen�arll
ados qUiuts de de� . del vespr� en el
local social (Macia, '24).
de I casts xere5sMB·,
MORALBS PARBJA Perll50 pentims podeu fer 1m bon
sequi, ambo CON.YAC eXTRA Morale� Parl!:ja
CONYAC JULIO GB�AR
Dipositar,i: MARTf PITB - MATARO .
DipoeJtari:. MARTf FITB - MATARO
oeNBRALITAT DB CATALUNYA.
Conselleria de Proveiinents (Dele­
gacio Comarcal qe/ Malesme) Ma­
resme.-Aquesta DelegC!cl6 Comar­
cal p,osa a cenelxement d'el� clutadans
de Mataro que degur ales ,restri,?clone
jmposades',en el transport, motivades
per les necess,itats de la guerra, dema
dfesabte no hi haura pa', la venda del,





Aquesta Delegaci6 confia amb el
bon sentit deB· poble de Matar6 fentwse
carrec del moHu d'aquestes restrfc­
ciom� im)1OsC!des per les cfrcumst�n­
cles les quais pr'Ocurara que slguin
momentlmies no esfalviant 'cap e8fo�
am� I'objecte que el submlnistrament
del Pi! elgul normalftzat.
Matar6, 10 de setembre del 1937.­




Demaneu-Ios en les bones tendes .dc i NOTA DB LA CON5BLLBRIA DBquevlures. - Pabricate per PASTia� j
SBRIA BATBT •
;. ! ASS�STBNCIA �O�IAL.
- 131 Con-
- seller Regidor que sotseriu fa constar MAN<;ANiLLA cLA MAjAIt
LA <?UBSTJO �BLS PROV.BI-' 1 el se� a�r�met1t peLdonatiu �f�ctuC!r �. XBRBS PiNfsSIM '<PBTRONiO.,MBNTS. '11 Bns preg��m la insercl6 i pel Smdlcat de LI&'m i For';;l1 (C.N.T.) M 0 R ALe S P A,R 131 A - XBRBS
de la segUent nota:' I d'aquesta Ciutat, i que ascendelx a la, Dfpoaitarf: MARTI FITB _ MATARO
BI Sindicat de le� IJTdustries Au-I suma de 561 '10 pe8set�s, les quaIs', '.' _ .; , ,;
mentaries de la Confederaci6 Nacio-j, han d'esser destinades a 'cobrfr les . , .; ..,.,....
'. AIUNTAMBNT DB MATAKVnal del Treball ,es.creu en el deure de I. despeses ,0�aslOnades per la Instal- ,'. �. . . .• .
inanifestar que If, piau en tot� e!s seu� i .laci6 de Ia calefaccio\ central (m el ConseUena de Pr�veiments
aspectes la nota· pubUcada per la nostre Casal dels_Veils. AyfS IMPORTANT
. J
Conselleria de 'ProveYJDentsj Per la' humanitari<l 'finalftat d; }'o-
Aquest Sindicat consldera mplt e bra que pretenim re�ii1zar a favor
certada la dlsposiclO que, en sintesf, dele veils, eeperem IC! coi·laboraciQ.
I.
va encaminada a taHar els C!busos qu� . de tot� ele sectors'de la Cfutat.
es venen comdent d'un temps en�ll en Pins Il aquesta
.
data. han estat fets
mat�rla de proveiments. els' donllthis segiients:
Tenim confian�a en el company que Juny 1, - Obrers de le� .
r�gentc! la 'coJlselleria Junt amb a�tres Industries Mi,ngu�H • 185'- Ptes ..
tres companys I eeperem que conti.. , Juny 11.-Obrers de lea ..
'Bs pOBa a coneixement dela con­
readors I de tots els venedors de ver- ..
duree, que, C!21 I:estricte complf­
ment dels preus tas�ats en I'avis pu ..
bllcat ahir, advertint-Ioe' qp.e serall
castlgats d'C!c.ordamb les dlspoeicioll8
dictades per la Comlesl6 Municipal
de Proveiments aquells que per ,qual ...







.de V�mdll quantltata inferiors d'artl­
.cles ale que ordlnarlament acostui�a­
-ven.
Mlltar6, 10 de setembre del 1937.­
'Per la Consellerla de �Proveiments,
:La Comtselo, Iosep Celvet, Llotenc
"
taraa
..Angl{lda, !'asquaILeal iEmili Oller. La diada de dema '
Tam?� es �re'u qUE\ Italia no conres- I vai1�aija, perc) lee noetres tropes for­
tara la derrere nota de la U. R, S. S. i tlfidades convententmem reetsttren
, encara hi he' qui �l'eu que segone corn l'arac I c6ntraatacaren desseguida.
'
aneseln les c?ses� �tlllia antrla a'Ia
I
L'exerclt rebel va poeer-se en fuga,
AL T R 13 Per dtspoetcto oficial s'ha decretat Cpnferencia.-Fab1ra. deixcfnt ele cad�vers II' centenars so ..
Resultant q�� I.durant el repartiment que a.Ies dependencies de le Genera- ' La reunlode la S. de N. I bre el terreny, batut ,per les nostrea
;(Jltlm de sag6 fet per equesta Conse-'· 'litat derna sigui feste oficlaI.�Fa:bra;' OINBBRA.�Aquest mali el delegat
I metreltadoree.
La-derrora f?u molt lmportent mee,espanyot Dr, Negrin ha prestdlt laee-
,si cap que la dels dies anterlors ..unto prlvada per tal de ftxar l'ordre del' 'Feu recolllr- molt de material, fu-dia.
Iterla a 'algunee families I no els fou
-possfble adquirir-ne per arendre l'a­
vlrarn i conllls, es fa evtnenr a tots els
.cluradans que per a la seva adquisici6 Ningu' he dernanat la prioritat de la
qUesti6 espenyote i per tanr aquesta




Aquest mail el President Companya Dr. Negrin fariz eldlecurs d'obertura.
Dlmarts Bden tnformara de la qUes-'
tl6 dePelestlne •
No es.creu que Bspanya tingui eia'
vots de
.
majoria necessaria' per tal
d'imposar sancions a Italfa. :Bn canvi
es �ap que Fl'an�a ma,ntindra
.
enetgi-131 ... Conseller de ProveYments ha. camEmt la retirada ,de vo!untaris quetrame! un telegrama ai' Mlnistre de'. , lIuiten amb Franco. De totes maneres
Defensa prot�sta�t 'de la, in�auta'ci6
" Barcelona
La' filla del President
Bn una cllnica d'Bspluguee aquest
matf he estat operada la filla del Pre-
sldent Compenys, Marta; el seu ee­'
I s�ra condici6 lndispeneable fer le de- tat es eanstactorl dins la gravetat.�.claracio lurade a equeste Coneellerre
'
Fabra.'
� (Seeretari�) dur,�nt ele �ies 11 i 13
.del. corrent, del nombre de caps exis- Visites
,
.
(ents a cada cesa. ,"
131 que de!xi de complir aquest re­
.qul sit no II sera posetble adqulrlr-Io
..:ell el proper repartiment."
'Mafa�6, 10 de �etembre' del 1937.­
, ;51 Conseller Regidor, Josep Calvet,
ALTRB
,Bs pO$a a conei'$ement de tots' els
.ciutadans que maigrat e)s ,�sfor�os
let� per" aques,ta Con.sell�ria per tal
.de fer un rtpartrment' de carb6 dema
diseabte, no ha estilt· possible portar-
7.bo a efecte. 131 moUu primordial de
�. ,
he rebut" dtverses vlsttee entre, les
�uals' hi ha haguf la del ,consol de
Mexic I la de Mr. Brouckere,' prest-
dent de Ia If Internacional."::"Fabra,
D'unl incautaci6,
hom no sap ainb gaire· certesa quinaque v:a fer el tinent coronel AntQIi, de sera en definftiva'ia posiclo de res dl-4.000 quiJ�s de lIet condemJad� pro- ,ferents delegilc�ons.-Fabra •cedent de Molleruea i destinada u',
hospitals, cases, cunes i, �ssislencia La confer�Rcia·
del Mediterraaixo s6n les dlsposicipns dic,fades pel ,social i demananr urgent devoluci6.­
Fal:ira."Govern respecte al transport per car­
-retera. Bs prega amb interea a' tots ela
"r, .
,ciutlfdans s'abatinguiQ de fef precs
,..en el sentit d'adquirir-ne 'ja qa1e no
. 'I'oQrien esser ateaos; creh�m, no' obs­
..tant, que durant els primers dies de
Ia J?ropera sefmarHi sera rebuda la
\' ,.
"qucntitat que manca J sense perdu21
de temps atendrem aquesta neceseita�
-urgtJnt.
Matar6, 10 de setembre del 1937.­
;BI Conseller Regidor,josep Galvet,
I I
NYON.-\'-questa nit comen�aran a ,Canvi
(c�aeix-ers el� resultats de ,Ies prime- CARTAGBNA. - Bs 'conflrma que
res delibera'cions de Ia Confer£ncia s'ha efectuat eI canvi dei geJleral'Lo­
.
de 'lee nou \,otencies. Bla acords ae.. pez J?into pel diputat Carrasco For-
ran comun'icats a Itl2Ua i Alemanya. mlguera .
S'han fet ja diversee Comisslons
de caract�r tecni'c, perque informin





de',la dielomacia france�a '
PARIS.-Tota I'atenclo dela cer-
cles politics i diplomatics �ira a i'-e.�-
'
m�nt d'acord per Londres i Paris.-
torn de Ia Conferencia del Mediterra.. Fabra.
ni I a la reuni6 de Ginebra de I'As,,;
semblea de Ia S. de N.
La no assisJencia d'ltalia i Alema ...
'nya a l� Conferenc,la de Ny6n ha: irri':ALTRB
, tat als franceso� que m�8 ,que nlnguAquesta Conselieda posa ,it conel ..
estan i'nteressats a posar ft'a Ia,.pira-''XemenH:l� tots eIs,ciutadans que tin...
teria del Mediterrani.
'
'.gu!n concedida tarja especiaf perI'ad- ":
,qui.sici6 de 'sucre a interes dels in ..
{.fants i malaits, que el murament cor�
,.reaponent a la seg-ona desena del cor­
erent, tindl'a efecle dem� dis�abfe dia
f1. •
Aquestll sera feta d'acord 8mb la
I
"quantitat aseenyaIada a'li! farja.
BI,s 1I0cs on el ".od�an adquirir s6nl
,�Is 'seglients:
Nums� 1 al 150: Farmacia Flte.
,
'
151 :t 3()0: Vilar ..
·4e1L
Num!. 301 a,1 4150: ' :t Bnric.
,
» 4151 :III 600: » Alian
•� Mataronirill.
Nums. 601 al 750: Pi:!e"
.cual.
"' ,Nums. 751 al900: :& \ Spa.
Nums: 901 al 1050: Farmacia 900-
�perativa Sanitaria i-Iu�anitaf. ?
Nuins.,1051 aI1200: Farmacia Are...
,nes.
Nums. ,l.201, en amunt,: t;'armacla
·Creu Blanca.
'
Bs recomlma Ii:!' no formaci6 de
,
<cues, P,er q�ant. ,Ia quan,tHat, que els
eorreepon esta assegurada.
Matar6. 10 de' setembre del 1937.-
,
,el Conseller �egidoj., Josep Calvet.
,ALTR8,
Dema dissabte. dia 11, es posarll a
• \., �a vend.IJ en els estabHments de cos·
!fum els ftrtlcles s�gi1ents:
.
De totes maneres porn preveu que '
, s'aprovara el pIa angles, d'acord amp
Fran�a, que, preveu I� formaci6 de
patrulles de vigilancia que reduiran al
minim. lee possibles agressions. Si
I
,
Jtalia I Alemanya no acceptessin a..
, '
questes patrul1es, no canviaria en reB
el pIa i Fran�a i Anglaterra'S'encar­
regarien de vfgilar determinades zo-
ne� del Medilerrani. \ - ,
7 ' , ,
( A Paris creuen en I'exit de la 'Con-
ferencia enc�ra que les decisions no
afectin per res al passat ni,examinin
lis qUesti6 des de cap punt de vista
politiG .
'Arros, a rflo de 150 grams per per- '
sona al preij de 1 '50 pessetes el quilo:
Sucre � rao de 50 grams p�,� per­
sona a 2<25 pessetes el quilo ..
'Bls,tiquets' a pre�entar seran els
corresponents a la setmana del 8 �I
15.
�a comproyacio d'aqueets sera feta
,al Departament de Secretaria durant '
els dies 13 i 14 del corrent meso
Mataro, 10 de' setembre del 1937.-
81 Conseller Regi�or, J08ep Calvet.
DARRERA 'HORA�
5'45tard..z
Una altra derrota de les
tropes italiaoes al Nord
GIJON, - Una aUra gr�n derrota
han Bofert les tropes italianes en in­
tentar atacat' pel sector orierttalles
noatres poeicions d
...
e Sant Onofre i
segUent�.
Amb gran luxe de forces de xoc,
tam:�, avlons i artlllerfa iniciaren'l'a-
I
'del'dia
sells. merralladores � tres banderes.
, ;Bn le preea de, terreny a l'enemlc
. for�n recobrades l?'osi,cions, en 1'�,8-' ,
salt d'una de' les quale ve trobar In
mort el Q'osf.re comleearl
'
Yago quan
porrava le bandera' enemfga presa per
la propia ma.:__Febus. .I
Un submari enfonsat?
CARTAGBNA. - Un s�bmari. va .
apareixer a la punta
'
d�l fort you CII-, ,
nonejal intensament per les nosires
baterie,s. Avui ha estat reconegut ef
1I0e ,del succ,es i per les taques d'oll
qae s'han trobat f4 crelire que fou es­
fonsat.
....
Bs fan preparatius perque els bu-
�os re�on�guin el 1I0c i en' cas d'es­
,




El personal de la Impremta;
i de la Redacci6 assistira a
la, manifestacf6 que tindra'
Iloc,dema a Barcelona per)




&fIlfRAUTAT 0 E [AULOIfYA
1
. ,Servel Unic del Credit i de l'Eslaivi
.
Circular aprovada pel PIe' de( Conself'
d'Economia de Cafalunya en data
II' d'agost del 1957
,
I •
El temps transcorregut des' de la publicaci6 de lea di8posicion� que r.egulen
el nou regim economic permet e�igir el seu compliment s�nse dilaclons �l excu­
ses de cap mena i com,iderar els seus· infractors com a sabotejadors del nou
regim social. '
Per tant, el Consell d'Bconomia de Cat"lunya fa llvinent: "
, Primer.-Que fota e�presa industrial i comercial que funeloni en regif!l di­
'ferent al que tenia abans del 19 de juliol q,el 1936, ha de legalitzjr la seva �lt�a�Ci6 d'aeord amb el Deeret de Col'lectivitzaeions del 24 d'octubre del 1936 I diS-,
, posieions complementaries. La pr2senlaci6 de'la document�ci6 corresponenf, al
Deparrament d'�onomia, s'haura de realitzar dintre el. termini improrrogable
,
que finira el.dia f5 de setembre propvinent.
.
'.
Segon.-FinU el iei'm\oi a que es :refereix I'apartat anterior, es consid_erara
pertorbador i fora de llei, qU,zllsevol regim establert en lea empres�s d�spr�s del19 de juliol, que no �stigui enquadrat en lea normes que fin !al!�glslacI6 ,vl�ent. ,Tercer.-Aixi mateix, ales empreses no legalment consfltuldes, els es rlg,?­rosamenf prohibit rus de denominacions, inicial.s 0 aUres distintius qu� t.end�l�
xin a indicar que les empreses( estan en regim de col'leetivitzaci6, socrahtzacl6
o altre similar, ,"
.
Quart....,..EIs Departaments de la Generalitat, lea Comissaries Delegades, la
Caixa Oficial de Descomptes i Pignoracions, ('Ofieina Reguladora del Pag�me�.de .Salaris i, en general, tots els organisllles qficials, tindran present 18 n.ec�ssl­
tat d'abstenir-se de mantenir relaci6 amb les empreses no legalment C�)Dstltuldes.
Cinque.-Els que passat el dia 15 de setembre continu'!'n infringint les dis­
posicions de 1ft present Circular seran considerats culpables :de sabotatge a, 1ft
nova Economia i juljal& pels Tribunals Populars. '
,.,
Barcelona, l1 d'agosl del 1937.-EIPresident, M. SElZ.R!\.l MORET.
Les entitats de credit que- sotasignen, es eomplauen a fer publica
.
ilQuesta circular, a I'objecte d'evitar ala interessats els perjudicis consegiients. '
.
Matar6, 7 de selembre del 1937.-Banea Armis-Bane !3spanyol de Credit










QUEFATURA CENTRAL Jl.E TRANSPORTS DEl. MIMISTERI DE
PINANCBS I ECONOMIA
.
Bs convoca sense limitaci6 de places de conductors de veicles, meca­nice dependents d' aquesta Quefatura iamb els mateixos sous i emoluments
que disfruta el carreblner, mes el plus extraordlnarl de set peesetes per die
quan surtin de lIur resldencle h·abitual; a lea quals places poden aspirar
lots els cluradans de ia zona llelel que posseeixin earner de conductor i tin­
guin mes de 18 anys d'edat.
Bis aspirants presentaran llurs sol-Ilcjtuds, ecompenyedes de la partl-:da de nalxement I aval-polltlc 0 slndical d'Adhesi6 al Regim, II, les oficines






Ajuntament de ilatat.o I






Des del. proper dlmarts, dIa, 14" fins
S� POS&! a eonefxemenr del public el dia 25 del present mes, aplbd6s in­
Clm general que en �I sarteig deciuer . cluslu, reetara oberra I'lriscrlpclo de
.'In'ul a 1a Consellerla d'AesietencI. matrtcula per a tots els escolers que
SodaJ, eorresponent a(cUa 9 de se vuIguin assistir·a les eecoles cCcsm-
tembre de! 1937/r;egonu::onsta a rec­
ta II poder, d'eqnefl:fli Consellerla, el
prem! de rtnt-I-etne plf.seetee he cor­
ft:f!Jpo�t .1
palens-, cPlat6�, -Gerrnlnal», cLiuis
Bello� i -Nature» d'aquesta ciutat, du-
I
rant el Curs �e 1937·1938 que comen­
�ara el dill primer d'ocrubre proper.
La inecripclo s'efecruara B les oficl-
IJes d'aquesta Consellerlade Culture,
,Nume,ro 781
Bls 'Qumel'OS eorresponents, pre:
;t!jiitte 11mb tre!\ 'PeI!5ett�, e6n £Ie &�-.
��ente:
081 - 181 -
_ 281 - 381 - 481 - 581 -












Dlrector.. Dr. Viladevall; Medicin.
general i cirurgia.
Sub-Dlrecror: Dr. Campamar, Me ..
dlclna ge'neral. (Visita dllluns, dime ..
eres, dlvendres, de 10 Q 11 man),
Dr � Cabanee: Medlclne i clrurgia
\ ,
generals i Obetetrlcla. (Visitll dimarts,
dllous, dleeabtes, de 6 a 7 tarde),
Dr. March: MalaIties de la Infancle,
(Visit'fdi�luns, dfmecres," dlvendres,
dee II ;j tarde),
Dr. Guix: Odontologia. (�isita di­
merts, dlssabtee, de 12 a 1 men),
Dr. Vinyas: Tlsioleg. (Visita di­
marts"i Dhous, de 6 a 8 tarde).'
Merge oyerador: r», Gubern.
Llevadore: Rosa Alfonso. - Visita
ele dljous de 6 a Harda.
.
.'
:NOTA. - Per la visiia precise la
previa.eutorltseclo de Ia Consellerla
que ha d'esser sol-Ilctrada amb 18 de­
'gudlJ antelacto.
� ill �I Watda, ,..... t ;.
1'I1fI1IfI i........
-
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IMPRBMTA MINBRVA. - MATARO
,.;.
� Barcelona, 13
carrer de Franceec Layret (abans Capses de paper, i sobre�
S. Josep) n.o 11, primer, lots els dies
feiners de 9,3() a 13,30.1 de i8 it 20, targ�on8J senzilles i de.Juxe,
exce�te el dissabte que sera unica-· de' gust'refinat i a bon preu,
men! de 9,30 11 13,30.
Metar6; 9 de·setembre deJ 1937.
51 ConseHe:r ct���iI51er.d� S9Cl.liI1
t;l;tn;15r.r'te!..
Matar.6,,, 10 de setembre del 1937.­
BI Co�seller Regidor, Alb£rf Puig j
,i Marques.
Target�s, tintes de' colors,
beHe$ estilografiques
1




Sab.fittlefx Ills llttdb. fl411IIa, ��.
,
A4hetelx Jc"'e�talun.', "W�f "!1.'IJ"�, f" I




D � IESPECTACLES . pOIlLle.
'II aTA�.'O
...
Dis8;'lbie i DiuIDenge9 11 i 12 setelDbre
t
L'emocf6 portada a Ih�its insospit�tstllmb eIs nob'les recursos
de que diepoeB el Cinema Reposicio de
1I IlIiUlllf tnn nUfU
BN BSPANYOL PAOUL MUNI
PASIPORTE A· LA FAMD
.
BN ESPANYOL , B. G. ROBINSON
Una nova modalitat de film on el dramatic
es combina 'harmoniosament amb situacio,n3 �omiquesCLOURA B� PROGRAMA' UN FILM DB DIBUIXOS ANIMATS
\.
Cinema·Gayarre
Programa pel Dinabt!, _ dia 11 setembre
IfAJRf Un(·MA· HAlf
. Programa pelJinmenga, dia 12 'setembre
.
ESTRBNA de Ia produccf6 nacionel, nefament social,





' Fred Mac Murray : Ma'dge Bvans -'
CLOURA, BL RPOGR�MA I!i�· FILM DB DIBUIXOS ANIMATS
•
-TEATRE
DIUMBNGB, DIA 12 D8 SBTEMBRB DEL 1937
. SBLB(�TB E8DBVBNIMBNT TEATRAL
a dmec de la Companyla .Socialitza,dlf d'Alta Comedia Castellana"Responsable: ENRIC aU/TART, Prlmera a.ctriu: ESPEI?ANf;A DBL BARRERO
larda, In les 5
BI fdrmidlibJe drama '�m ires actes,7�n' prosa, de J. L6pez Pini�11 .1I0s cParrneno:a,
'Nit, a les 10-
La bellissima comedia en tres actes, en prosa, original de, Henry
Berstdn, traduIda,a l'espanyol p�r Manuel Bueno i Ricard J. Catarlneu
.
I I
I
/
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